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Hedging is the transaction that a company adopts for the purpose of avoiding 
specific risks while running business. This study explores the accounting treatment and 
information disclosure of hedging for listed companies through the analysis of Air 
China and China Eastern Airlines’ Cases, based on related economic theories and 
international and domestic accounting standards. 
In my opinion the present accounting standards on hedging accounting 
treatment usually displays an abnormal situation, which affects the coherence of 
financial statements. This study suggests an improvement of the accounting 
standards: no mater hedging or not, the accounting treatment of the hedge tool, 
instead of the hedged item, should be changed; that is to say, the hedge tool should 
be measured by fair value in balance sheet, thus matching the gain and loss of the 
hedge tool and hedged item in the same period. By doing so, it reflects the hedging 
result of the both sides, as well as keeping the consistency of the presentation of 
financial statements.   
At present, there are no specific rules pointed to the information disclosure of 
hedging for listed companies. This study discusses a series of issues as follows: the 
sufficiency of information disclosure, the protection of business secret, the choice of 
disclosed time point, the timeliness and cost of information disclosure. Also, it has 
made several policy suggestions for listed companies’ hedging, including listed 
companies should stick to the hedging principles while avoiding speculating by 
using derivatives; it is better to hedge through simple derivatives instead of complex 
ones; improving the companies’ internal decision making mechanism and internal 
control procedures, as to ensure the hedging to be through appropriate authorized 
approval, record and effective disclosure; to regulate the form of information 
disclosure and other financial derivatives transactions, etc. 
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第一章  导论 
 1












期保值。中国国航（以下简称国航）亏损 91.49 亿元（其中套期保值损失 77.07
亿元，占亏损总额的 84.24%）、东方航空（以下简称东航）亏损 139.28 亿元
































    本文拟通过对国航和东航典型案例的剖析，结合相关经济、会计和财务理论
及国际国内会计准则，对上市公司套期保值业务会计处理和信息披露问题进行研
究，希望对国内该领域的研究和实务有所裨益。 
第二节  研究意义 
在国际金融市场发展的强劲势头下，伴随着我国经济改革的推进和金融市

































































第二章  套期保值会计理论基础及文献回顾 
本章主要讨论套期保值会计的理论基础，并对套期保值会计的准则规范发
展进行梳理，同时对国内外相关的研究文献进行回顾和评价。 





































































































的相当部分段落被修改，SFAS80 则被整体替代，FASB 对 SFAB133 进行了多次修
改，如 2000 年发布的《特定衍生工具和特定套期保值活动的会计处理》
（SFAS138）和《金融资产转让和服务以及债务消除的会计处理》（SFAS140）、
2003 年的《对 SFAS133 号衍生工具和套期活动准则的修订》（SFAS149）和《具
有负债和权益双重性质的金融工具的会计处理》（SFAS150）等，增强了准则的
可读性和有用性。2007 年 2 月 15 日，FASB 发布了财务会计准则公告第 159 号
《金融工具：公允价值选择权》(SFAS159)，提出了有关公允价值选择权的相关
                                                        
① 国际会计准则委员会（ International Accounting Standards committee，简称 IASC），在 2000
年进行全面重组并于 2001 年初改为国际会计准则理事会（ International Accounting Standards 
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